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postavljeno na ogled skupaj z omenjeno razstavo. Temu sledi še kratek prispevek Martine Peljhan 
(Rudnik živega srebra Idrija) o omenjeni razstavi v Mestnem muzeju Idrija.
Želimo si lahko, da bi do podobnih osvetlitev večjih naravnih nesreč v preteklih stoletjih prišlo 
tudi v prihodnje, saj zgodovinarji radi pozabijo na posledice v pokrajini, ki so jih imele naravne ne-
sreče ali naravne danosti v obče, nezgodovinarji pa se večinoma premalo zavedajo širših družbeno-
političnih okoliščin preteklih časov.
Matija ZORN
LJUDEVIT MARĐETKO, SINIŠA GOLUB, OD PRAŠUME DO REGIONALNOG PARKA 
MURA-DRAVA, JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM 
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE žUPANIJE, 2011., STR. 36.
U 2011. godini koju su Ujedinjeni narodi proglasili Međunarodnom godinom šuma (na poticaj 
Republike Hrvatske!), u Međimurju iz tiska izlazi opsegom mala, ali značajem velika knjižica pod 
naslovom „Od prašume do Regionalnog parka Mura-Drava“.
Prvi dio knjižice je ispisana obiteljska povijest Ljudevita Marđetka umirovljenog nastavnika 
matematike i fizike iz Čakovca pod naslovom „Kratka povijest lugara i lugarnica grofova Feštetića 
i Šumarije Slavonija d.d. u Međimurju“. Autorovi pradjedovi i djed su, naime, bili lugari grofova 
Feštetića, a autor je tu obiteljsku pripovjest (temeljenu na obiteljskim povijesnim činjenicama) već 
objavio u Hrvatskom kajkavskom kolendaru (Matica hrvatska Čakovec, 2002. i 2004.) te u časopi-
su Meridijani (studeni 2003.). Za ovu publikaciju napravio je sažetu, ali preglednu inačicu priče te 
ju upotpunio s deset izvornih crno-bijelih fotografija iz svojeg privatnog arhiva. Ključni motiv na 
fotografijama jest Murščak, šumovito i poplavno područje uz Muru u Međimurju, koje je i danas 
sinonim za „pravu šumu“.
Drugi dio pod naslovom „Kako se i kada dogodio sumrak međimurskih šuma?!?“ je kompilacija 
međimurskih povijesnih činjenica iz perioda od 1800.-1923. godine. Činjenice iz povijesti Međimurja 
dopunjene su spoznajama iz Globalne povijesti okoliša (Disput, 2010.) te je tako čitateljima dodatno 
pojašnjena ekohistorijska vrijednost Marđetkove priče iz prvog dijela knjižice. Taj pregled kompili-
rao je Siniša Golub, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Međimurske županije, ujedno i urednik ove publikacije.
Knjižica je nastala u sklopu projekta „Šumsko blago u Regionalnom parku Mura-Drava“ kojeg 
provodi nakladnik publikacije (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Međimurske županije), a financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (Uprava 
za zaštitu prirode). Publikacijom se željelo prikazati kako današnje stanje šuma u Međimurju (tek je 
manje od jedne desetine teritorija županije pokriveno šumom!) ima svoje povijesne korijene. Tako 
je ova knjižica i svojevrsni poticaj na dublje ekohistorijsko istraživanje i propitivanje svih uzroka 
radikalnog nestanka šuma iz Međimurja na prijelazu 19. u 20. stoljeće.
Zajedno s knjižicom, isti je nakladnik objavio i plakat (50x70cm; 2.000 primjeraka) pod naslo-
vom „Legendarni hrast Adam“ na kojem je otisnuta jedina poznata i (sada) javno dostupna foto-
grafija gorostasnog stabla hrasta lužnjaka kojem je narod nadjenuo ime Adam, a koji je (pouzdano 
se to zna) srušen u Međimurju u Orehovečkom lugu 1925. godine. Adam je prilikom rušenja bio 
starosti preko 500 godina, a ta je fotografija rijetki ekohistorijski dokazni materijal (pra)šumovitosti 
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